


























CS Portfolio Analysis of the Establishment of a Business



















































































































































































項 目 平均値 標準偏差 N
満足度 3.96 1.29 182
役立った 3.87 1.34 182
楽しかった 3.84 1.35 182
起業してみたいと思った 3.16 1.38 182
調査相談したい 2.99 1.33 182
講師会社に興味 3.54 1.28 182
仲間と何かしたい 3.23 1.34 182
仕事学習を頑張る 3.88 1.29 182
創業塾に興味 3.05 1.25 182
起業が身近なった 3.31 1.27 182
WSに参加したい 2.94 1.20 182
セミナー開催要望 3.46 1.32 182








































































平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
満足度 3.93 1.39 4.02 1.08 3.80 1.34
役立った 3.84 1.42 3.92 1.16 3.73 1.35
楽しかった 3.81 1.39 3.90 1.28 3.71 1.32
起業してみたいと思った 3.07 1.46 3.34 1.20 3.14 1.33
調査相談したい 2.94 1.37 3.10 1.25 3.05 1.27
講師会社に興味 3.45 1.33 3.71 1.16 3.46 1.17
仲間と何かしたい 3.24 1.33 3.19 1.38 3.43 1.27
仕事学習を頑張る 3.82 1.36 4.02 1.15 3.80 1.32
創業塾に興味 3.04 1.29 3.06 1.16 2.96 1.15
起業が身近なった 3.19 1.39 3.55 .99 3.22 1.25
WSに参加したい 2.83 1.29 3.15 .99 2.86 1.16



























































































































－ 84 － 日本経大論集 第46巻 第２号
表７ 太宰府市・筑紫野市の創業塾参加人数
2015年度 2016年度 増加人数
だざいふ創業塾 15人 28人 13人
ちくし創業塾 ８人 18人 10人



















女性・若者向け創業意欲喚起事業の CSポートフォリオ分析 － 85 －
